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ﻓوق  اﻟﺗدرﯾس  إﺳﺗرﺗﯾﺟﯾﺗﻲ  اﺳﺗﺧدام  أﺛر  " ﻧﺎﯾف.  ﻣﺣﻣد  ، اﻟرﻓﺎﻋﻲ
اﻟﺗﻔﻛﯾر  ﺗﻧﻣﯾﺔ  و اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ  اﻟﻣﻔﺎھﯾم  اﻛﺗﺳﺎب  ﻓﻲ  ﻟﻠﺗﻌﻠم  اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ  و اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﺳﺗﺧدام  أﺛر ", اﻷردن  ﻓﻲ  اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  اﻟﻣرﺣﻠﺔ  طﻠﺑﺔ  ﻟدى  اﻻﺳﺗﻘراﺋﻲ
اﻛﺗﺳﺎب  ﻓﻲ  ﻟﻠﺗﻌﻠم  اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ  و اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ﻓوق  اﻟﺗدرﯾس  إﺳﺗرﺗﯾﺟﯾﺗﻲ
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  اﻟﻣرﺣﻠﺔ  طﻠﺑﺔ  ﻟدى  اﻻﺳﺗﻘراﺋﻲ  اﻟﺗﻔﻛﯾر  ﺗﻧﻣﯾﺔ  و اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ  اﻟﻣﻔﺎھﯾم
اﻷردن  ﻓﻲ
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